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Загальні методичні вказівки 
 
1. Вступ 
Головною метою дисципліни "Розробка інформаційних ресурсів та систем" 
є формування у студентів системи знань з процесів проектування 
автоматизованих інформаційних систем та роботи CASE – засобів їх 
проектування.  
Теоретичні знання по дисципліні систематизовані в трьох розділах: 
«Аналіз вимог», «Об’єктно–орієнтоване проектування» та «Технології 
реалізації потоків завдань». Весь матеріал представлено в лекціях у вигляді 
складного комплексу взаємопов’язаних питань, до якого входять методи, 
підходи, мови, нотації та інструментальні засоби проектування  та реалізації 
потоків завдань та включають в себе: 
 проектування програмного забезпечення: підходи, моделі 
життєвого циклу; 
 загальні відомості про програмні вимоги ; 
 методи, нотації та програмні засоби проектування потоків завдань 
автоматизованих інформаційних систем ; 
 основи обєктно-орієнтованого аналізу та проектування: UML, 
діаграми, особливості їх використання; 
 технології реалізації потоків завдань в розподілених гетерогенних 
середовищах. 
Виконання лабораторних робіт дозволяє розширити і поглибити 
теоретичні знання з дисципліни, оволодіти навиками написання Технічного 
завдання на розробку програмного забезпечення,  проектування потоків 
завдань, визначення та опису функціональних і нефункціональних вимог до 
програмного забезпечення, використання різних видів діаграм та мов опису 
потоків завдань, а також особливостями використання програмного 




Виконанню лабораторної роботи повинна передувати самостійна 
підготовка студентів, в процесі якої вони детально вивчають опис лабораторної 
роботи, відповідну тему конспекту лекцій і літературні джерела. У процесі 
підготовки  складається звіт про лабораторну роботу, в якому повинні бути 
відображені всі пункти теоретичного завдання, а також підготовлене відповідне 
програмне забезпечення.  
 
2. Перед виконанням лабораторної  роботи необхідно: 
 вивчити теоретичний матеріал, вказаний в розділі "Підготовка до 
лабораторної  роботи"; 
 вивчити керівництво до виконання роботи, з’ясувати мету,  зміст і 
порядок її виконання; 
 в лабораторії ознайомитися з обладнанням, що входить до складу 
робочого місця, з'ясувати його тип і характеристики; 
 ознайомитися з програмним інструментарієм проектування потоків 
завдань Enterprise Architect, вміти використовувати його основні 
функції. 
 
3. До виконання лабораторної роботи допускаються тільки 
підготовлені студенти, ознайомлені з основними теоретичними 
відомостями та функціональністю програмного інструментарію  Enterprise 
Architect. 
Лабораторна робота виконується кожним студентом окремо, звіт по роботі 
складає також кожний студент. Кожний студент на заняттях повинен мати дане 
керівництво. 
У процесі виконання лабораторної  роботи необхідно  дотримуватися 
правил експлуатації лабораторного обладнання. Забороняється перемикати 




уникнення пошкодження приладів та травмування внаслідок порушення 
правил техніки безпеки. 
Результати виконаних описів у вигляді Технічного завдання, у 
відповідності до якого виконуються наступні лабораторні роботи по опису 
потоків завдань в програмному середовищі . У разі неправильних  описів, вони 
коректуються.   
Після закінчення роботи необхідно відключити обладнання і привести 
робоче місце в порядок. 
Звіт по лабораторній роботі оформлюється і представляється для заліку 
викладачеві у встановлений ним термін. На заліку студент повинен відповісти 
на питання викладача відповідно до змісту роботи, порядку її виконання та 
отриманих результатів. 
Студенти, відсутні на заняттях, виконують лабораторну роботу у час, 
узгоджений з викладачем і відповідальним інженером лабораторії після 
відповідної підготовки. 
 
4. Перед початком лабораторних робіт кожному студенту необхідно 
вивчити правила техніки безпеки. 
У лабораторії використовуються змінні і постійні напруги, рівні яких 
небезпечні для життя. Тому  при виконанні лабораторних  робіт необхідно 
суворо  дотримуватись правил техніки безпеки: 
1) Забороняється самостійно включати перемикач головного розподільного 
щита; 
2) Забороняється  включати живлення лабораторного  обладнання без 
дозволу викладача або лаборанта; 
3) У разі виявлення несправності енергоустаткування, проводів негайно 
повідомити про це викладачеві або лаборанту; 







ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 
Формування розділу «Загальні відомості» технічного завдання (ТЗ) на 
створення автоматизованої системи (АС) згідно ГОСТ 34.602-89. 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей формування розділу «Загальні 
відомості» ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
2. Придбання практичних навичок по розробці  розділу «Загальні 
відомості» ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- характеристики програмного забезпечення, що визначаються при його 
розробці; 
- розділи, з яких складається ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89; 
- зміст розділу «Загальні відомості» ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 
34.602-89. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 






3. Загальні теоретичні відомості 
 
ТЗ на АС є основним документом, що визначає вимоги та порядок 
створення автоматизованої системи, відповідно до якого проводиться розробка 
АС і її приймання при введенні в дію. 
ТЗ на АС розробляють на систему в цілому, призначену для роботи 
самостійно або в складі іншої системи. 
ТЗ на АС містить такі розділи, які можуть бути розділені на підрозділи: 
1) загальні відомості; 
2) призначення та мета створення (розвитку) системи; 
3) характеристика об'єктів автоматизації; 
4) вимоги до системи; 
5) склад і зміст робіт зі створення системи; 
6) порядок контролю та приймання системи; 
7) вимоги до складу та змісту робіт з підготовки об'єкта автоматизації до 
введення системи в дію; 
8) вимоги до документування; 
9) джерела розробки. 
 
У розділ «Загальні відомості» входять наступний підрозділи: 
1) повне найменування системи та її умовне позначення; 
2) шифр теми або шифр (номер) договору; 
3) найменування підприємств (об'єднань) розробника і замовника 
(користувача) системи та їх реквізити; 
4) перелік документів, на підставі яких створюється система, ким і коли 
затверджені ці документи; 
5) планові терміни початку і закінчення роботи по створенню системи; 
6) відомості про джерела і порядок фінансування робіт; 
7) порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі 




(технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-
методичних) комплексів системи. 
 
4. Порядок виконання роботи 
У процесі виконання  роботи виконується створення документу згідно 
обраної теми з наступними підрозділами розділу «Загальні положення» ТЗ:  
1) повне найменування системи та її умовне позначення; 
2) шифр теми - в якості шифру теми використати шаблон: 2012.ІС - ХХ. 
YYYY, де  
a. ХХ - номер навчальної групи; 
b. YYYY - номер залікової книжки. 
3) найменування підприємств розробника (ПІБ студента) і замовника 
системи (кафедра ІТМ ІТС КПІ) та їх реквізити; 
4) планові терміни початку і закінчення роботи по створенню системи; 
5) порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі 
створення системи (її частин), по виготовленню і наладці окремих засобів 
(технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-
методичних) комплексів системи. 
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
Повне найменування системи та її умовне позначення 
Повне найменування системи: Єдина автоматизована система обліку 
кадрів усіх державних підприємств "АС Кадри". 
Коротке найменування системи: АС Кадри. 
Номер договору (контракту) 
Шифр теми: АІС-КА-ФА-07 
Номер контракту: № 1/11-11-11-001 від 11.11.2007. 




Замовником системи є Міністерство соціальної політики, відділ "Державні 
Кадри". 
Адреса замовника: 03001 м. Київ, вул.Грушевського, 5. 
Розробником системи є ТОВ "ООО". 
Адреса розробника: 03110 м. Київ, Борщагівська, 126. 
Перелік документів, на підставі яких створюється система 
Підставою для розробки АС "Кадри" є наступні документи та нормативні 
акти: 
 Державний контракт № 1/11-11-11-001 від 11.11.2010 року на виконання 
робіт по виконанню першого етапу робіт зі створення Єдиної автоматизованої 
системи обліку кадрів усіх державних підприємств "АС Кадри"; 
 Концепція інформатизації відділу "Державні кадри" на 2000-2010 роки. 
 
Планові терміни початку і закінчення роботи зі створення системи 
Плановий термін початку робіт по створенню Єдиної автоматизованої 
системи обліку кадрів усіх державних підприємств "АС Кадри" - 01 жовтня 
2010 року. 
Плановий термін закінчення робіт по створенню Єдиної автоматизованої 
системи обліку кадрів усіх державних підприємств "АС Кадри" - 25 грудня 
2010 року. 
Джерела і порядок фінансування робіт 
Джерелом фінансування є державний бюджет України. 
Порядок фінансування визначається умовами контракту. 
 
 Порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі 
створення системи 
Система передається у вигляді функціонуючого комплексу на базі засобів 




контрактом. Приймання системи здійснюється комісією у складі 
уповноважених представників Замовника та Виконавця. 
Порядок пред'явлення системи, її випробувань і остаточної приймання 
визначений у п.6 цього ТЗ. Спільно з пред'явленням системи проводиться здача 
розробленого Виконавцем комплекту документації відповідно до п.8 цього ТЗ. 
Перелік нормативно-технічних документів, методичних матеріалів, 
використаних при розробці ТЗ. 
При розробці автоматизованої системи та створенні проектно-
експлуатаційній документації Виконавець повинен керуватися вимог наступних 
нормативних документів: 
 
– ГОСТ 19.201-78. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ К 
СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ; 
– ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии создания; 
– ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем; 
– РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. 
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 
системы. Требования к содержанию документов. 
 
Визначення, позначення та скорочення 
N Скорочення Розшифровка 
1.  ТЗ Технічне завдання 







5. Зміст звіту 
Звіт повинен бути оформлений у вигляді документу, що містить наступні 
підрозділи  розділу «Загальні положення» ТЗ: 
1) повне найменування системи та її умовне позначення; 
2) шифр теми - в якості шифру теми використати шаблон: 2012.ІС - ХХ. 
YYYY, де  
i. ХХ - номер навчальної групи; 
ii. YYYY - номер залікової книжки. 
3) найменування підприємств розробника (ПІБ студента) і замовника 
системи (кафедра ІТМ ІТС КПІ) та їх реквізити; 
4) планові терміни початку і закінчення роботи по створенню системи; 
5) порядок оформлення і пред'явлення замовнику результатів робіт зі 
створення системи (її частин), по виготовленню і наладці окремих засобів 
(технічних, програмних, інформаційних) і програмно-технічних (програмно-






ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 
Формування розділу «Призначення і цілі створення системи» технічного 




1. Вивчення особливостей формування розділу «Призначення і цілі 
створення системи» ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
2. Придбання практичних навичок по розробці  розділу 
«Призначення і цілі створення системи» ТЗ на створення АС 
згідно ГОСТ 34.602-89. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- характеристики програмного забезпечення, що визначаються при його 
розробці; 
- розділи, з яких складається ТЗ на створення АС згідно ГОСТ 34.602-89; 
- зміст розділу «Призначення і цілі створення системи» ТЗ на створення 
АС згідно ГОСТ 34.602-89. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 





3. Загальні теоретичні відомості 
 
Даний розділ містить такі підрозділи: 
1) призначення системи; 
2) мети створення системи. 
У підрозділі «Призначення системи» указують вид діяльності (управління, 
проектування і т. п.), що автоматизується і перелік об'єктів автоматизації 
(об'єктів), на яких передбачається її використовувати. 
 
4. Порядок виконання роботи 
У процесі виконання  роботи виконується створення документу згідно 
обраної теми з наступними підрозділами розділу «Призначення і цілі створення 
системи» ТЗ: 
1) призначення системи; 
2) мети створення системи. 
У підрозділі «Призначення системи» необхідно вказати вид діяльності, що 
автоматизується і перелік об'єктів автоматизації (об'єктів), на яких 
передбачається її використовувати. 
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
АІС “Кадри”  призначена для інформаційно-аналітичного забезпечення 
процесів агентства “ООО” у частині виконання таких процесів: 
 створення штатних розкладів; 
 проведення розрахунку заробітної плати; 
 оперативний облік руху кадрів; 





 атестація та визначення потреб (навчання, підвищення кваліфікації) 
працівників; 
 рекрутинг персоналу на вакантні посади; 
 ведення архівів без обмежень строків давнини; 
 публікування відкритих частин інформації системи. 
 
У підрозділі «Цілі створення системи» приводять найменування і 
необхідні значення технічних, технологічних, виробничо-економічних чи 
інших показників об'єкта автоматизації, які повинні бути досягнуті в результаті 
створення АС, і указують критерії оцінки досягнення цілей створення системи. 
Зазвичай даний підрозділ містить як формальний, так і реальний опис 
цілей, що досягаються при розробці  АС. 
 
Нижче приведені основні цілі створення АІС “Кадри”. 
а) Заміщення наявної інформаційної системи, яка не надає можливість 
комплексного інформаційно-аналітичного забезпечення процесів, 
перерахованих вище (у зв’язку із введенням нових нормативних правил 
управління кадрами). 
б) Підвищення ефективності виконання процесів шляхом скорочення 
часу операції, уникнення дублювання операцій ведення даних, покращення 
інформаційної взаємодії учасників процесу. 
в) Підвищення якості прийняття управлінських рішень за рахунок 
оперативності представлення, повноти, достовірності та зручності форматів 
відображення інформації. 
г) Підвищення інформаційної відкритості та прозорості діяльності 
органів агентства “ООО”, підвищення зручності (зниження фінансових та 
часових витрат) для фізичних та юридичних осіб при отриманні інформації про 
кадрові потреби агентства.  




 оперативний облік кадрів; 
 облік праці; 
 розрахунок заробітної плати; 
 побудова аналітичних звітів та виписок; 
 інтеграцію із існуючими АІС агентства; 
 створення сайту для відображення відкритих частин інформації. 
 
5. Зміст звіту 
Звіт повинен бути оформлений у вигляді документу, що містить наступні 
підрозділи  підрозділами розділу «Призначення і цілі створення системи» ТЗ: 
1) призначення системи; 








ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Структурна схема системи. 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Створення структурної схеми системи у програмному пакеті Enterprise 
Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 





3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис. 0. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1 Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 
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Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 
можливостей. Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої 
підсистеми. 
 
4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраній в Лабораторній роботі № 1 спроектувати структурну 
схему системи. 
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторна робота №3 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Структурна схема системи. 
 
Структурна схема системи 
Постачання 
У модулі згруповані функції управління повним циклом матеріальних 
потоків, починаючи з купівлі та внутрішнього контролю за виробництвом 
матеріалів для планування, контролю роботи в процесі зберігання, доставки та 






Цей модуль використовується для продажу і доставки продукції та сервісів 
компанії покупцям і бізнес-партнерам. 
Технічне обслуговування та ремонт обладнання 
Підтримує планування, обробку та виконання завдань технічного 
обслуговування та ремонту обладнання. 
Дозволяє оптимізувати графік ремонтів, що в свою чергу знижує витрати 
від невиконання плану виробництва і збуту. 
Фінанси 
Модуль призначений для автоматизованого управління і звітності по 
рахунках, дебіторській заборгованості, кредиторській заборгованості, 
управлінню активами, а також по рахунках, що визначаються користувачами. 
Зовнішня звітність, про прибутки і збитки, балансові звіти. Потоки витрат і 
доходів представлені в рамках однієї організації. 
Управління персоналом 
Модуль призначений для ведення обліку заробітної плати, контролю 
робочого часу та організації даних про персонал. Підтримується планування і 
контроль діяльності персоналу. 





Рис. 5. Структурна схема системи  
 
5. Зміст звіту 
Звіт по лабораторній роботі повинен містити структурну схему системи та 







ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Опис Моделі «as-is». 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Опис моделі «as-is» у програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1. Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 






3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис 1. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1. Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 








act Модель "as is"











































Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 




4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраної в лабораторній роботі 1 спроектувати модель «as-is» 
для найбільш важливого бізнес-процесу.  
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторна робота №4 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Опис Моделі «as-is».  
 
Опис бізнес-процесу 
Название бизнес-процесса: Управление поставками 
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 1): 
1) Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, 




2) Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 
Основне завдання управління поставками включає у себе формування 
плану поставок продукції такого, щоб витрати на доставку були мінімальними 
(так само по можливості слід мінімізувати час доставки і кількість 
використаних транспортних одиниць) і всі споживачі були задоволені. 
Першим кроком є укладення договору про співпрацю зі споживачем. 
Відбувається отримання списку споживачів продукції підприємства. 
Далі відбувається відстеження кількості продукції на складі і формування 
відповідного списку. 
На основі даних про виробництво та замовлення споживача підписується 
договір. 
При підписанні договору про постачання обговорюються рядки поставки, 
кількість і види продукції, що поставляється, ціна товару і доставки. 
Генерування оптимального плану доставки продукції відбувається з 
урахуванням таких факторів як: 
 транспорт підприємства (контроль за вільними транспортними 
одиницями за вказаний період, контроль їх технічної придатності та місткості); 
 облік форс-мажорних обставин; 
 персонал підприємства; 
 облік всіх пунктів споживання, виробництва, проміжних пунктів, 
відстань між ними, час доставки від одного до іншого. 
 
 
3)  Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Менеджер-економіст контролю роботи за складами відповідає за 
формування даних про продукцію на складі. 
 Менеджер по збуту відповідає за отримання списку споживачів 




 Інженер-програміст відповідає за генерування оптимального плану 
доставки продукції. 
 Водії відповідають за доставку продукції споживачеві. 
 Головний бухгалтер формує звіт за підсумками про доставку продукції, 
в результаті чого отримує бухгалтерський звіт про виконання плану доставки 
продукції, який містить у собі дані про доходи, витрати, дебіторської та 
кредиторської заборгованості. 
4) Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 
На рис. 5 зображена схема структурна «as-is». 
 
Рис. 5 Схема структурна «as-is» 
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Формирование данных о 
продукции на складе







Формирование отчета по 




производимой продукции на 
предприятии, списка 
продукции на складе 
генерируются за период 
(месяц)
При подписании 
договора о поставке 
оговариваются 
строки поставки, 




Учет транспортных единиц 
означает контроль за 
свободными 
транспортными единицами 
при указанном периоде, их 
техническую пригодность и
вместительность






ними, время доставки 




































5. Зміст звіту 








ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель варіантів використання. 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Створення варіантів використання в програмному пакеті Enterprise 
Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 





3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис. 1. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1 Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 








act Модель "as is"











































Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 
можливостей. Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої 
підсистеми. 
 
4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраної в лабораторній роботі 1 спроектувати модель варіантів 
використання. 
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторна робота №5 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель варіантів використання. 
 
Модель варіантів використання. 
План перевезення продукції складається на підприємстві кожен місяць. 
Протягом певного періоду оформляються замовлення на доставку продукції на 
певний місяць і коли всі замовлення оформлені і затверджені, складається план 
доставки. Менеджер відділу збуту веде переговори з клієнтами, оформляє 
замовлення, укладає договір. Менеджери відділу планування виконання 




вартості між пунктами виробництва і споживання, визначає оптимальний план). 
Бухгалтери визначають вартість експлуатації транспорту (амортизація 
оборотних коштів, вартість пального, зв'язок з водіями, облік форсмажорних 
обставин) і розраховують вартість перевезення продукції. Менеджер 
транспортного відділу відповідає за підтримку транспорту в належному стані. 
IT-фахівці займаються наданням потрібної інформації по ситуації всім відділам 
і підтримкою цілісності бази даних. 
Модель варіантів використань для інформаційної взаємодії процесу 
обробки замовлення на доставку представлена на рис. 5.
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5. Зміст звіту 








ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель вимог. 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Створення варіантів використання в програмному пакеті Enterprise 
Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 





3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис. 1. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1 Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 
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Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 
можливостей. Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої 
підсистеми. 
 
4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраної в лабораторній роботі 1 спроектувати модель вимог.  
 
 
4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторна робота №6 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель вимог. 
 
Опис моделі вимог. 






Рис. 5 Модель управління вимогами 
Опис функціональних вимог. 
Замовник і менеджер відділу збуту ведуть переговори, погоджуючи обсяг 
продукції, яка буде доставлятися, вартість доставки, пункт призначення і дату 
доставки. 
При створенні замовлення менеджер відділу збуту оформляє замовлення - 
заносить його в базу даних замовлень. 
Після того, як всі замовлення на наступний місяць оформлені, менеджери 
відділу виконання замовлень, формують план перевезення вантажу 
(розраховують відстані і час, визначають оптимальний план). 
Після затвердження плану, формується звіт «План доставки вантажу 
споживачеві», де визначені всі маршрути, дата доставки, продукція і її обсяг, 
custom RequirementFunctional
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визначений транспорт для перевезення продукції і водії, які виконають 
доставку. 
Робота бухгалтерії полягає в тому, що слід зробити підсумки за минулий 
місяць роботи підприємства та його філій. Бухгалтери розраховують: вартість 
перевезення вантажу між пунктами (включаючи форс мажорні обставини), 
вартість експлуатації транспорту (амортизація оборотних коштів, закупівлю 
палива, зв'язок з водіями), формують звіт і віддають його головному 
бухгалтеру. 
Головний бухгалтер розраховує всі транспортні витрати і дохід 
підприємства, на основі чого визначає прибутки і збитки підприємства. 
Головний бухгалтер робить висновок щодо прибутковості підприємства 
(мається на увазі не тільки перевищення отриманих доходів над всіма 
витратами, але і отримання чистого прибутку, що використовується для 
накопичення фінансових ресурсів та розширення виробництва) і про його 
ліквідність (наявність у нього оборотних коштів у розмірі, достатньому для 
погашення короткострокових зобов'язань хоча б і з порушенням строків, 
передбачених контрактами) за поточний місяць. 
Опис нефункціональних вимог. 
Нефункціональні вимоги були накладені на швидкість отримання даних з 
БД, генерацію плану доставки продукції, вхідні зображення, формування звітів 
за підсумками (дебіторська кредиторська заборгованості, прихід, витрати, 
прибуток). 
 






Рис. 2 Таблиця описів вимог 
 
 
5. Зміст звіту 






ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель інтерфейсних форм. 
 
Мета роботи: 
1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Створення моделі вимог у програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п.2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 






3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис. 1. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1 Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 
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Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 
можливостей. Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої 
підсистеми. 
 
4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраної в лабораторній роботі 1 спроектувати Модель 




4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторная работа № 7 
Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними) та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель інтерфейсних форм. 
 
Коментарі до моделі інтерфейсних форм. 
Головне вікно прикладної програми містить меню користувача, панель 




Для перегляду видів продукції, які виробляються на підприємствах, слід 
натиснути на кнопку Продукція на складі. 
Для перегляду інформації про транспортний відділ, слід натиснути на 
кнопку Транспорт на підприємстві головного меню. 
Для перегляду та генерації оптимального плану перевезення продукції 
потрібно натиснути на кнопку Генерація плану поставок. Приклад побудови 
плану доставки та підрахунку витрат на доставку продукції можна подивитися 
на рис. 6. 
 





В першу таблицю слід вводити попит на продукцію, у другу її пропозицію. 
Після натискання на кнопку Генерувати план доставки відбувається побудова 
оптимального плану на доставку продукції на вибраний період. 
 
Рис. 6  Вікно генерації плану поставок продукції 
 
 
5. Зміст звіту 







ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8 
Управління вимогами та створення моделі вимог у програмному пакеті 




1. Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними). 
2. Створення моделі вимог у програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
1. Підготовка до лабораторної роботи 
1.1.  Повторити теоретичний матеріал: 
- основи формування програмних вимог; 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- нотації опису вимог та потоків завдань; 
- основні функції програмного пакету Enterprise Architect. 
1.2. Виконати вказівки приведені в п. 2 розділу "Загальні методичні 
вказівки." 
1.3. Підготуватися до відповіді на наступні питання: 
- функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення; 
- моделі, що використовуються для опису вимог; 
- моделі, що використовуються для опису потоків завдань; 
- функціональні можливості та нотації, що використовуються в  
програмному пакеті Enterprise Architect. 
 
2. Склад робочого місця: 
- ПК; 
- Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи; 





3. Загальні теоретичні відомості 
 
Процес управління вимогами традиційно вважається одним з ключових 
при створенні автоматизованих систем - найбільші ризики проектів пов'язані з 
високою мінливістю вимог і помилками в їх визначенні. Організація управління 
вимогами спрямована на зниження таких ризиків за допомогою методики, 
заснованої на міжнародних та вітчизняних стандартах. 
Проблеми при виконанні проектів створення автоматизованих систем 
можуть виникати через неформальний збір інформації, передбачуваної 
функціональності АС, помилкових або неузгоджених нефункціональних вимог 
до системи, а також нерегламентованої процедури їх зміни. Організація 
управління вимогами, перш за все, спрямована на усунення таких проблем за 
рахунок удосконалення способів збору, документування, погодження та 
модифікації вимог до системи, відстеження вимог від зацікавлених осіб та з 
інших джерел, що їх породжують. Регламентація процедур управління 
вимогами повинна забезпечити високу якість роботи з ними в проектах, 
пов'язаних з розробкою, супроводом, створенням АС, розробкою їх 
організаційно-методичного забезпечення, а також впровадження готових 
систем за рахунок зменшення типових помилок при роботі з вимогами. 
Під управлінням вимогами зазвичай розуміється систематичний підхід до 
виявлення, документування, планування реалізації вимог і відстеження їх змін. 
Методика покликана регламентувати такі процедури роботи з вимогами: 
виявлення, документування, верифікація та затвердження вимог, планування 
реалізації і відстеження змін вимог. 
Найбільш часто модель вимог поділяють на дві моделі (рис. 1): 
- модель функціональних вимог - містить вимоги і властивості, що 
визначають очікувану функціональну поведінку системи; 
- модель нефункціональних вимог - містить обмеження на рівні 
продуктивності, очікуваної від системи (наприклад, час відгуку, 





Рис.1. Модель вимог  
Вибір конкретного методу виявлення вимог (бізнес моделювання, 
інтерв'ювання, створення прототипів) залежить від типу проекту. Виявлення 
вимог проводиться системним аналітиком із залученням експертів з предметної 
області. Результатом цієї діяльності є вимоги, записані в узгодженому форматі 
та структуровані у відповідності зі своїми типами, як представлено в плані 
управління вимогами. 
 
3.1 Приклад виявлення вимог на основі опису бізнес-процесу 
3.1.1. Опису бізнес-процесу  
Для опису моделі використана діаграма діяльності з такими доріжками 
(рис. 2): 
 Інформація (вхідна і вихідна) - опис вхідної та вихідної інформації, що 
використовується (створюється) системою в рамках бізнес-процесу. 
 Діяльність - етапи виконання бізнес-функцій. 
 Учасники процесу - актори, які виконують бізнес-функції процесу. 
 Підрозділ - підрозділ організаційної структури підприємства, до якого 
належить актор. 





Рис. 2.  Структурна схема «as-is» 
3.1.2 Визначення вимог 
Кожному бізнес-процесу ставиться у відповідність підсистема в системі, 
що розробляється, кожному кроці бізнес-процесу - функціональна вимога. 
На основі складу та кроків бізнес-процесу, що підлягають автоматизації, 
будується матриця трасування (табл. 1.)¸ яка дозволяє простежити зв'язки 
бізнес-процесів з підсистемами, що їх реалізовують і конкретних кроків бізнес-
процесів з функціональними вимогами. Матриця також дозволяє контролювати 
повноту і цілісність реалізації: кожному автоматизовану бізнес-процесу має 
бути поставлена у відповідність підсистема (підсистеми), а підсистема повинна 
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Таблиця 1.  Залежність підсистем від бізнес-процесів 
№ Бізнес-процес Підсистема 
1 зарахування студента зарахування студента 
2 переведення студента переведення студента 
3 відрахування студента відрахування студента 
4 підготовка звітів підготовка звітів 
5 проведення сесії проведення сесії 
 
Таблиця 2. Залежність функціональних вимог підсистеми "Зарахування 
студента" від кроків бізнес-процесу "Зарахування студента" 
№ Крок бізнес-процесу Функціональна вимога 
1 Формування списків груп Формування списків груп 
2 Заповнення особової 
картки студента 
Ведення особистих карток студентів 
3 Реєстрація видачі залікової 
книжки 
Ведення журналу реєстрації видачі 
залікових книжок 
 
Нижче представлена модель управління вимогами для підсистеми 
«Зарахування студента» (рис. 3): 
 





Таблиця опису вимог має наступний вигляд, показаний на рис.4. 
 
Рис. 4. Таблиця опису вимог  
 
Вимоги REQ009 і REQ010 є запропонованими для розширення 
можливостей. Вимога «Ведення залікових книжок» реалізується в рамках іншої 
підсистеми. 
 
4. Порядок виконання роботи 
Згідно темі, обраної в лабораторній роботі 1 спроектувати модель 
взаємозв'язку вимог, варіантів використання і інтерфейсних форм. 
 
 
 4.1. Приклад виконання завдання   
 
Лабораторна робота №8 
Вивчення особливостей управління вимогами (функціональними і 
нефункціональними) та створення моделі вимог у програмному пакеті 
Enterprise Architect. Модель взаємозв'язку вимог, варіантів використання і 
інтерфейсних форм. 
 
Модель взаємозв'язку вимог, варіантів використання і інтерфейсних форм. 
 
На рис. 5 зображена модель взаємозв'язку вимог і варіантів використання. 






Рис. 5 Модель взаємозв'язку вимог і варіантів використання 
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Рис. 6 Модель взаємозв'язку вимог і інтерфейсних форм 
 
 
5. Зміст звіту 
Звіт по лабораторній роботі повинен містити модель взаємозв'язку вимог, 
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